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ABSTRACT 
Operations Research is one way of taking decisions in companies by formulating 
problems of daily life with mathematical models with the aim of getting optimal 
goals. Transportation problems are one of the problems in solving operational 
research problems with the aim of optimizing distribution costs of shipping goods 
from the first warehouse to the destination warehouse. Like the problem that is in 
cv. Express nias where the cost of shipping goods does not calculate the optimal 
cost sometimes losses and profits are not optimal. The method used in solving this 
problem is the method of Vernel's approximation method, this method is included 
with the method of transportation. The results obtained in this study are that all 
shipping costs for cv.express nias are optimal.  
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PENDAHULUAN 
Pengoptimalan biaya transportasi 
pengiriman barang merupakan salah satu 
masalah yang sering dihadapi dalam 
pendistribusian barang.  salah satunya 
adalah  dalam mengoptimalkan biaya 
transportasi yang akan didistribusikan pada 
tujuan atau lokasi yang berbeda – beda. 
Misalanya, ada beberapa gudang (sumber) 
yang masing- masing memiliki beberapa 
jenis barang yang sama. Jenis barang 
tersebut hendak dikirimkan ke satu tujuan 
atau lokasi yang masing-masing 
membutuhkan beberapa jenis barang dan 
memiliki kapasitas gudang atau pesediaan 
barang yang sudah ditentukan. Seperti yang 
terjadi pada PT. Express nias yang 
merupakan salah satu, perusahaan yang 
bekerja dibidang pengiriman barang 
masalah yang sedang dialami adalah sistem 
pengoptimalan biaya pengiriman barang 
yang mengakibat banyak kerugian. Baik 
dalam memaksimalkan biaya maupun 
meminimalkan biaya 
Vogel’s Approximation Method 
(VAM). Metode ini merupakan salah satu 
cara penyelesaian masalah tentang   
Pengoptimalan biaya transportasi 
pengiriman barang.namun dari penyelesaian 
masalah tersebut, banyak yang perlu di 
pertimbangkan yaitu jarak, jenis 
barang,berat, biaya. Sehingga bisa di 
selesaikan dengan metode VAM.[1] Metode 
merupkan salah satu metode yang dari 
pembelajaran teknik riset operasi. [4]  
Teknik riset operasi merupakan 
suatu teknik dalam pengambilan keputusan. 
Penerapan metode ini sangat 
menguntungkan pihak perusahaan dalam 
pengoptimalan biaya pendistribusian.ada 
beberapa peneliti sebelumnya yang 
menggunakan metode vam, tentang optimasi 
biaya distribusi beras miskin (raskin) sehingga 
didapat hasil yang minimum [2]. Dan juga 
tentang visualisasi teori optimalisasi biaya 
transportasi untuk pembelajaran riset operasi 
hasil yang didapatkan adalah biaya yang 
optimal.  
Adapun beberapa yang 
membedakan biaya transportasi pengiriman 
barang pada CV. Express Nias salah 
satunya adalah letak gografis atau jarak 
yang berbeda. Sehingga biaya pengiriman 
dari suatu sumber kesuatu tujuan tidak 
sama, maka diperlukan sistem 
pengoptimalan biaya.   Riset operasi 
merupakan pengambilan keputusan ilmiah 
tentang bagaimana mengoptimalkan 
rancangan dan operasi mesin maupun 
sumber daya manusia, yang biasanya terjadi 
pada keadaan dimana sumber daya dan 
alokasinya terbatas. Salah satu metode  
yang ada pada riset operasi adalah metode 
Vogel’s Approximation Method (VAM) [3].   
Metode Vogel’s Approximation 
Method dapat Mengacu pada permasalahan 
transportasi. Maka dapat didefeniskan 
beberapa variabel-variabel yang digunakan 
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pada penyelesain masalah transpotasi 
dengan metode Vogel’s Approximation 
Method. (Dimas Bhirawa Maharisna, 
Mochammad Al Musadieq & Heru Susilo).  
BAHAN DAN METODE) 
Teknik Riset operasi adalah peralatan 
manajemen yang menyatukan ilmu 
pengetahun, matematika, dan logika dalam 
rangka memecahkan masalah yang dihadapi 
sehari-hari sehingga dapat dipecahkan 
secara optimal.[4] 
 Masalah transportasi merupakan 
prosedur untuk mendapatkan dan 
menformulasikan biaya transportasi dengan 
biaya minimum pada pendistrubusian produk. 
Dimulai dari sumber pengiriman sampai ke 
tujuan. Brikut ini adalah konsep atau model 
masalah transportasi yang akan 
menggambarkan seluruh model 
pendistribusian [5] : 
 
 
 
 
 
 
 
Kendala – kendala yang dilakukan pada 
masalah transportasi sebagai berikut  
1. Permintaan terpenuhi  
2. Sumber komoditas lebih besar dari 
kapasitas  
Rumus penyelesaian masalah transportasi 
adalah sebagai berikut  
Minimum Z = ∑                 
Dengan batasan : 
∑   
 
   
                            
∑    
 
                         ……..(3) 
                       
 Metode  Vogel’s Approximation 
Method (VAM) dapat diartikan dengan 
metode heuristik merupakan evaluasi pinalti 
penyelesaian metode awal.[6] Pengalokasian 
dimulai dengan menentukan nilai selisih 
antara kotak dengan biaya terendah dan 
kotak dengan biaya terendah berikutnya 
untuk setiap baris dan kolom (nilai selisih 
disebut S). Selanjutnya dipilih baris atau 
kolom dengan nilai S terbesar dan dilakukan 
pengalokasian pada kotak dengan biaya 
terendah pada baris atau kolom yang 
terpilih.[7] 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Agar lebih mudah untuk mendapatkan nilai 
yang optimal maka dilakukan pembentukan 
tabel awal. Pada data berikut ini terdiri 
beberapa sumber data yang didistribusi 
ketujuan. Yang sumbernya terdiri dari 
medan(md), siantar(s), tebing (t), tarurung(tr) 
sibolga(sb) dan tujua terdiri dari , gunung 
sitoli(GS), pulau telo(pt), teluk dalam(td), 
sirombu(Sr), lahewa(L), mandrehe(mr). Tabel 
data awalnya yang digunakan dalam 
penyelesaian masalah ini adalah tabel 
pengiriman data atau distrisi barang pada PT. 
Nias Express . untuk lebih jelas dapat dilihat 
pada tabel berikut:   
Tabel 1 Data Awal  
TS G.s P.t TD S L Mr Kapasitas 
(supply) 
Medan 400.000 300.000 650.000 350.000 450.000 540.000 500.000 
Siantar 250.000 200.000 300.000 250.000 340.000 230.000 300.000 
Tebing 310.000 300.000 400.000 200.000 320.000 300.000 400.000 
Tarutung 200.000 150.000 250.000 160.000 250.000 200.000 310.000 
Sibolga 100.000 250.000 350.000 110.000 200.000 150.000 340.000 
Permitaan 
(demand) 
310.000 500.000 340.000 300.00 400.000 500.00 2340.00 
 
Dari tabel data diatas, maka dilakukan penyederhanaan tabel dengan tujuan untuk 
mendapatkan hasil yang optimal dengan cara, mencari perbedaan dua biaya terkecil yaitu terkecil 
pertama dan kedua(baris dan kolom) kemudian memilih perbedaan terbesar atau kolom 
selanjutnya memilih biaya terendah dan isi sebanyak mungkin dilakukan kemudian hilangkan baris 
dan kolom yang terisi penuh untuk tahap selanjutnya kembali kelangkah awal sampai baris dan 
kolom teralokasikan. Berikut penyelesaiannya : 
 
Sumber 
Kapasitas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kapasitas  
 
Distribusi 
 
Tujuan 
Kapasitas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kapasitas  
 
b1 
b2 
 
 
bn 
 
b2 
a1 
a2 
 
 
am 
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       Ke 
Dari   
G.S P.T T.D S.B L.W MD (Supply) Perbedaan 
Baris  
Md 400 300 650 350 450 540 500 350 – 300 = 50 
Str 250 200 300 250 340 230 300 230 – 200 = 30 
Tbg 310 300 400 200 220 300 400 220 – 200 = 20 
Ttg 200 150 250 160 250 200 310 160 – 150 = 10 
Sbg 100 250 350 110 200 150 340 110 -  100   = 
10 
(demand) 310 500 340 300 400 500 
Xpb = 500 Hilangkan 
baris  Md 
Per. 
Kolom 
200-
100 
=100 
200-
150 
=50 
300-
250 
=50 
160-
110 
=50 
220-
200 
= 20 
200-
150 
= 50 
Selanjutnya melakukan revisi baris yang 
sudah terliputi garis, jika jumlah biaya 
terbesar terdiri beberapa kolom, maka mulai 
dengan urutan kolom nilai terbesar pertama 
dan seterusnya. berikut adalah revisi tabel 
Dengan cara  
1. Menghilangkan baris yang terliputi garis  
 
Tabel 2 Revisi kolom 
       Ke 
Dari   
G.S P.T T.D S.B L.W MD (Supply) Perbedaan 
Baris  
Str 250 200 300 250 340 230 300 230 – 200 = 30 
Tbg 310 300 400 200 220 300 400 220 – 200 = 20 
Ttg 200 150 250 160 250 200 300 160 – 150 = 10 
Sbg 100 250 350 110 200 150 340 110 -  100   = 
10 
(demand) 300 500 340 300 400 500   
Per. 
Kolom 
200-
100 
=100 
200-
150 
=50 
300-
250 
=50 
160-
110 
=50 
220-
200 
= 20 
200-
150 
= 50 
 
Xpb = 500 
Hilangkan 
kolom  P.T 
Menghilangkan Kolom yang terliputi garis Berikut ini adalah revisi baris yang masih tersisa 
barisnya, untuk lebih jelas  dapat dilihat pada tabel berikut  :  
 
Tabel 3 Data Baris 
       Ke 
Dari   
G.S T.D S.B L.W MD (Supply) Perbedaan Baris  
Str 250 300 250 340 230 300 250 – 230 = 20 
Tbg 310 400 200 220 300 400 220 – 200 = 20 
Ttg 200 250 160 250 200 300 200 – 160 = 40 
Sbg 100 350 110 200 150 340 110 -  100   = 10 
(demand) 300 340 300 400 500   
Per. 
Kolom 
200-
100 
=100 
300-
250 
=50 
160-
110 
=50 
220-
200 
= 20 
200-
150 
= 50 
 
Xpb = 300 
Hilangkan baris  
Str 
Melakukan revisi Baris Lagi, dengan menghilangkan baris yang terliputi garis  
Tabel 4. Revisi kolom 
 
Melakukan Revisi Baris yang masih belum 
terliputi garis. 
 
Tabel 5. Revisi Baris 
 
Melakukan Revisi Kolom dengan cara 
menghilangkan baris dan kolom yang memliki 
biaya terkecil. 
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Tabel 6 Revisi Kolom 
 
Melanjutkan Revisi Baris yang masih tersisa  
 
Tabel 7 Revisi Baris 
 
Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tabel 
berikut sisa kolom dan baris  
 
Tabel 8 Hasil akhir 
 
 
Jadi biaya transportasi yang Optimal adalah : 
(300 x 500) + (150 x 500) + (160 x 300) + 
(100 x 300) + (110 x 340) + (300 x 340) + 
(230x300) + (300 x 200) = 571,400 
(OPTIMAL) 
 
KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian ini  dapat disimpulkan 
bahwa:  
1. Pengoptimalan biaya pengiriman barang 
pada PT. Nias Express lebih optimal 
dengan mengunakan metode VAM 
dibandingkan dengan dengan metode 
lainya . 
2. Metode VAM lebih baik 
diimplementasikan dalam 
meminimumkan biaya, karena dari biaya 
yang begitu banyak masih dapat 
diminimumkan lagi dengan cara 
menghilangkan kolom dan baris pada 
tabel biaya  
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